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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak tsunami Mentawai tahun 2010 
terhadap nelayan keseluruhan maupun penuh waktu dan paruh waktu dan 
melihat respon dari nelayan terhadap tsunami di Kabupaten Kepulauan 
Mentawai. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan uji rata-rata t-stat. 
Hasil analisis tsunami yang terjadi menurunkan jumlah nelayan dari penuh 
waktu di atas 60% hampir 0% pada tahun 2011 naik kembali setelah tahun 
2012-2016 akan tetapi tingkat nelayan penuh waktu setelah terjadinya tsunami 
menurun dibandingkan sebelum terjadinya tsunami. Pergeseran ini dikarenakan 
adanya proses rehabilitasi yang lama dan karena adanya informasi potensi 
gempa dan tsunami yang akan terjadi lagi membuat nelayan takut untuk 
melaut. 
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